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Alio de 1864. Lunes 8- de Febrero. T S { n x x e > r o 17. 
DE LA PnOVIiSCIA DE LEON 
' Se ' a i i 3 0 r i b e " e a ¡ l a ilbdaooiiin. cusa'da ¡Y. JOSÉ G.'H'enoNoi).'—¿alie'de'Platerías, n.' 7,—á 50 realas aemeatre.y 30 el. tr iraestre eo l a c a p i t a l . 
,V : ••' Í M anuncios se inéertata'n'i 'mWdi'o real Uueííípartlós susariiores y un real linea paia los que no lo s e a n , j 
• ; 'f.uit)t' que los értss Alaáldet y SecreíanoSTé'cibntt lot uumnrbs del' Bole-
(¡i tjM.comspondiin al dislrito. ilispondrán.^ile.se Jije.un ejemplur en , el siíio 
de costumbre, daúde permanecerii linslii el rmboiUel núinero siguiente. 
• Los Secretarios cuidarán de Conservar los Boletines coleccionados ordena-' 
damente para su enouadeniacion que deberá verijicune cada año.—£1 Go-
. bernador, SALVADOR MÜBO.> 
s .^•AB.SPSiOdpiaiA.Lj-: 
htóitaái''iiift:;!OTo,i«'Wra(& 
S. M . li», Reina imeslra Scfton 
[Q. I ) . G,¡ y su augt^la Real l i í-
ui i l i . i coiil i i iúan cu usía curte sin 
"Süvciiád é í i s u im|)(ii l a i i l é s a l u d ; 
l)£L GOBÍE11.NO IJE l'KOVLNCU. 
Num. 41. 
.Adminitírafion local •.PRESUPUESTOS: 
E l ejercicio d é l o s presu-
puestos muriiéipales ordinarios, 
conforme al general del Esta-
do, debe (lar principio i en el 
mes de Julio de cadiu-aiia has-
ta d 30 ¡le Junio del inmedia-
to signienle, según los Reales 
decreto y órdén de 31 de Oc-
ttibre del año pasado de 1862, 
•insertos en el núui: 137 del 
Boletín oficial, correspondiente 
al 14 de Noviembre siguiente. 
: L a segunda de las referi-
das disposiciones prescribe en 
sus prevenciones 5.' y 6." que 
dichos presupuestos sean pre-
; sentados donde respectivamen-
te coirespondá durante el mes 
de Febrero; y al recordar este 
deber á los Alcaldes dé la pro-
vincia, he creído, también con-
veniente repetirles algunas ob-
servaciones relativas á la h r -
macion de aquellos, y publica-
das diferentes veces en este 
• periódico, á (in de regularizar 
• un servicio que tanto , interesa 
: á la administración municipal 
y que no. obstante esto, se ha 
mirado hasta ahora con mu-
cha indiferencia por algunas 
de dichas autoridades y Secrer 
tarios lie Ayunlamíeulo. 
Sabido es que los Alcal-
des, al formar, los respectivos 
presupuestos municipides, de-
beli unir á cada imoldé los1 dos 
ejemplares que han "de' remitir 
á'este üobiernó' de provincia 
las reíaicioués cqrresp'ondientes 
á i los' diferentes capítulos de 
aquellos^. sin omitir tampoco 
bajo prelebto aliruno'el • ácom-
pañar copia certificada del acta 
de: discusión de loá mismos y 
la propuesta de-Tecursos nece-
sarios acordados por el Ayun-
tamiento asociado á igual nú-
mero de- mayores contribuyen-
tes; debiendo este ser doble al 
de concejales, cuando, por no : 
ser suüeienles los recargos • 
ordinarios del 10, 1S y 50 
por 100 respectivamente en 
feridos de cualquiera omisión 
en el'particular ó dolos perjui-
cios que esperiinenteu los res-
pectivos Ayuntamientos por la 
morosidad de aquellos. 
Parala formación de los 
presupuestos ordiuarios corres-
pondientes al año económico 
inmediato de 1864 en 65 se 
circularon ya á todos los Alcal-
des en 17 de Noviembre úl l i-
mo, cuatro ejemplares impre-
sos, (pie deben conservar al 
efecto los que no les utilizaran 
para los respectivos adiciona-
les, según- se ordenó en circu-
lar de la fecha expresada, nú-
mero 13.8 del Boletín olicial, 
pudiemlo reclamarles de este las contribuciones territorial, 
subsidio y consumos para cu- j Gobierno de provincia cuantos 
brir el déficit de los presupues- i carezcan de dichos impresos 
tos, hubiera necesidad y se so- j 
licíláran al efecto recargos ex- j 
traordinarios ó arbitrios espfr- i 
cíales sobre artículos de i n ta-
• rifa núm Í.° de consumos, ' 
conforme todo al modelo inser- , 
lo en elinúiiv. 120 del Boletín ; 
oficial eocrespoüdiente al 1 de 
Octubre tle^  185!);. advirtiendo 
también: que: siendo necesaria 
la propuesta de los referidos 
medios extraordinarios ó arbi-
trios, deberá formarse por se-
parado del: presupuesto y cui-
dar dé fijar en ella las cifras í 
con que se pretenda gravar 
cada impuesto ó especie y. el 
producto aproximado que se j 
calcule darán unos y otras; en i 
la'inteligencia que no . se dará 
curso á ningún presupuesto si 
.eai ece de cualquiera; de las 
formalidades anteriormente ex-
presadas, siendo responsables 
,.108 Alcaldes y Secretarios re-
pnr haber hecho la indicada 
aplicación; de manera que nada 
podrá servir de escusa para 
el cumplimiento de tan impor-
tante servicio durante todo el 
mes actual, segun al principio 
qutJa indicado. León 6 de 
Febrero de 1 8 6 4 . — S A L V A D O R 
MURO. -
SECCION !¡E mkMO.-Paradas. 
Terniinado el pinito preíijado para 
In presentación desolicifudes pidien-
do autoriziicion pura abrir paradas 
en dislintos pueblos de la proviueia; 
y estando resuelto ó no cousenlir 
que estas funcionen sin estar leyal-
luetite autorizadas, he acordado de 
conformidad con lo propuesto por la 
primera sección déla Junta de Agri-
cultura, Industria y comercio que el 
Dulegado de la cria caballitr dé priti' 
cipio al reconocimiento de los semen 
tales el dia ]0 del corriente; para lo 
que prevengo á los dueños Ue esta 
clase de establectmieutos qittí tengan 
reunidos los ganados que han de ser 
objeto de dicho reconocimiento,* en 
la inteligencia que si al llegar el refe-
rido funciottnrio á una parada faltase 
algún semental, su dueño su verá 
precisado á conducirle & esta capital' 
si quiere utilizarle en el servicio de 
la monta, páru que' sea recunocidw. 
incurriendo en otro caso en las penas 
márcudús en el Kegl&mento del rumo. 
A Su. pues ida qiie:nohaya prates-
to para dejar de cumplir con lo pre-
venido se inserta á continuación el 
órden que habrá de.seguiise en lu. 
visita, y es el siguiente:" 
i . ' Piirliilo deiValencia de ü. Juan, 
íil. La Itañeza. . 
id. AcUirga. 
id. Vilíáfraiica. . 
lil. Ptmferrada. , ' 
U * id: LrOU. 
7.' id. Saliaglin. ' 
8 ; id. La Vralla . ': 
Í).V id. Al lirias du Paredes. 
10. id. l\i..iiu. 
León 7 de Febrero de I R M . ^ S A Í . ; 
VADUR MURO. " ; 
SECRIÍTARIA DE GOBIEKNO 
• Audiencia dé Yultadcüd. 
C I R C U L A R : . '. . : , 
Para inü t ru i r el ux^eiliento ilu-
l.osjIctecItoAalioii.itilüs á los Méit i-
«os Forenses, l'.iriuai éut icus y n l r i i * 
lacuitativos auxiliares .de ia A d -
niiiii.itn>ciui( de Jusiicta por insol-
venctailu lógreos ó j iordcclaiaciou 
de las costas do ol ic io . de los JUN 
gocios civiles y oriuriiialvs ejecuto-» 
riados ilesde primero da Jul t i i . á 
51 de Dicieuilire i t l l h i m , lia acur-
(lado el l ius i r i s imo SF. Regenliv 
de esla Aiidieucia, J|U(Í: los Juece* 
ile I .* ¡iislaiicia del Turr i lur io la 
remilan afiles del '20 del cui r i e n -
le mes un estail»c>)uforitie al mo-
ilelu <|n>.- acuuipahii cwnplohsivo 
de los datos relallvos á los 
cios de 1'alUs ejeculoriadus en . l i -
d i o semestre, proinnaiidu un falle 
c i ruunslaueía al tilia de las (|u«' 
sus casillas reclaman y i|UO al efei;-
lo los exijan de los Alcaldes del 
partido. ' 
Lo que de óriUjn de su 
l luslr is i ina, se circula en el Bol ,— 
liuuUcial paia su exaeUk c u m p i i -
mi i ' i i lo . Vallmlullil-l'ebriM'u i ue 
ISt i ' l .—Lucas Fernaudez .—Alo* 
Jueces de pruucru Luslai c i u . 
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ane yo eí Secre.ríl|j>i 
Lori;n?.n Alfonso.— 
t.Dunwdf ÍMÉJa nnlcrior sentpnpia, 
poriehSrrhh-LorenrirA+foinjorJt íe)! . 
tása te W!|WMi,»>,Vt^.i«\'fl«l^(|WCri J-i 'le'i |iBj!ído\eslér.K!*»'r¡tafinuiiiuipal 
'ysis'iWó^ii'iíoíéilad'iiWi'iiw» 
IIÍXIMVIA'VÍ.JIUV.-!*!!. M.iú..[...-',-v.Uv,:Uv'5 fcn 
CÍI en ol ilia.qu.fi la misma expror 
so, fuiTon tes í IgoiTIÍT Pranü i scb 
Mamiifeajcnv'Küfliire'XslíiiiioeíJilu 
no/.. —Yvccn IB rSístloai C Í . —Tomas 
- d i i i n l ' i l i l i-il^'i . 'V, i;^. / " 
l^ t lNlL^lp^Wdi i r* ' ¡rSlaifíTu 
' ^ ^ - i i ^ íft*é l^efifrvw 'il»' ' l e í puebla ilu 
L ' l l o , c i ih l i n Büiiitii B u r n ' i m , ve-
P á r a m o del S i l , por rruiamaniun 
.' i i w . ijiiii-.—'.iiiii-iifiaí: i , ) . - . ¡ . ' . | . , i f , ¡..i.- a 
- --— »oll«-éste (leW-á-aini«l^>ro(^»l«B— 
' u.'n"\ •^ '««rV ti'to'ctvinoi' .•laihtiiri' s ' m n o l e r é s í a l » ' 
••gnno S t ^ l i " ^ ^ ^ ^ ' ite"Ía5"c¡lrtigal 
Clones i |U<r'ha p i é ^ e í T l í t l o ^ e t " ! ! ^ 
,mftnd(iiiU!)ii,iiinfclii;s!tV5iMw|.n')!leíi 
;Mp>s.wí<^wní i ( | l? , i^ i l» í iPí !Cl i | f t i^ 
ibíi i iRmiaf «|i ftífiv/wo,; y i«gM¡i)p 
dke*r,«|!?!yfi;.eir^l;¡lfl¡*.Bl"|thliQÍ('.!')i|P 
(áilu|(e.lía dicpiRW.^pilfi) ,el ,fuMp i 
M n & l I :Oc!ifte¡si!tB^)Sji!heMAa-y;!^-H's, 
'plhSiti,:!'!).. h v j r e i l i » [iVtloUSftJjJilíiZ 
^e)pt |Z^B.VHl9rni^ | iñ)ñO|j |^hÍ«ntl¡) 
•W»lO>Í idnjRriO!VjjMÍc¡i>'yeWi!S!fi 
•íÁbi;lil.tg:)}iel<;b(riiii6 iiá-(¡nsli>,n¿je irte 
i l ra iBcai i lo í 'U^rwroi^vsc i i io l i l í íAí . 
igayoi«>!jlyiWl,nmipntoJf(le-.iPáraifa> 
^ I K I iSih pn ;r , é ¡ lamí íC .Whi te - . cicuto 
fecliBiitói te.-.thi y l i l i s yififlis.icpa)! 
i t u l e s i i l c i g ü i i i o i o o i i t o n p ( ^ i i í ) ¡éslpiiqsi 
,éii¡tJ«|¡o:;!)4 a^msl i praitpiiJeiUes-.Kle 
-«mprésliJi')¿-.pliiz(i¡yi»i'Ve«ciiil'BisyBttiv 
•consluHloiJj is idbl igi iuiMius q u c i p i j i 
-sotiió/.t'.} d e n á j m b u i h w r . i i ! ! ! ! ! , > ! . ! 
- •'' UfsulliiiHloiinuéfiehielirfia.lSiile 
4)¡(HemiuiO:lúrodirgi(rilii!culiílii>auitln 
•áó i liilhoíjmoie':piirila)aó>eom|i»te 
^ n w i l k A t e l delaiiafidado..!;.(ilonKÍde 
.b:!.0,)i¡ ' ' ü i - ranidó qlii i ielIddinaivfcitl ' i ' i io .HBiprB 
wbnióU ebntefcúii' e n i i e l i j ú i u i o i c o é a 
í f l l g i i i d i c n i o u t r a r i o ^ n i i u l i i a l p e r i i a - ! 
(i ia!i'al^úna!eH'(¡»U ' )úoinl)Feiti)ite(}o: 
¡ríftpFeKüKtaseíapesiu r.i ¡d» htbái tc iüój 
c d b i l o l e n i w n i p f f l y i f o rmi i : l ega I ; ¡y! 
I . ^ 4 > B i o ó n i ? A . 
^B' l^ ' JUBQ^OO -^^^Yfl f f tgrt )»^^ 
ÓNIR, con m a s la s c o s í a s y gas tos 
de exle j u i c i o y i n á < á < p M d i « s o l u -
g a r , | I U Í | por « s t a qgp^mnbnieM 
q u o s e n e n í p e a r i por nfejljn 
& Tstrnlk&rerron, Seeretarkdel 
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•¿;,t','í''c^Í!í}Á-L]í'VÍIUA:'i,'í^ 
i-•• m W : tu '.l'i':''!'i iv-! 
- r.'-'í? (•>!> l i v / i ^ v fe *;r.fí->W.»V 
i ' * ..'.Hiiítiiidasoijlodajíia ,'vpchiil,e!:la 
-Mitésu ia; inbtior de obráis ste ;IÜgn-
-t¡ i i i .Küi(«i y i i j i d j l i K j a s ' i i n i l i l i ! i t a s u l e , 
á l f ' c l l i se ide í iOha . fo i ' in* i í <iP.ii¡Ja dp ' 
- l a u i o i i i a i l é a l j i l e s i« t« i l i i i l W i y m í f f 
.lleln<¿itl(i ' piíuvtfuiviiion tiugotvjiló-
inVo p i r i i s i i i i l ú s R i i l p n f t o , sel aniui:-
vitoiiA ipáldicw'paiif nquéii lMUIa«é-
. t r t ó ' i í í ^ l e :oltl-as vó / ; aili|iijl[!(:los 
- ( j U o j a s | á r i i t i í á lUuba^iflaza pue-
i ldanipreKei i lqrsü ' e t i i ia iSncveí i ip ía i la 
'JCsjl¡l^il)i!;^)ecíon'CSab^n's|M!^;cioll<sUl» 
-eti ¡ l a í cu l t í i dB'Mi : l i f i i isr i i) |ú«)'j i ' i í?. 
-jtaUU'WhvqiirlRlMdeiiS. SAvilmé» 
' Üiuz ii' dos ule! In 'laiulo.tín i lasi i l i i s 
'jfU'riúiiá^iiiis'.para ^iiUtiiarséi'ilQjIas 
-oli^igaci (iiies)déi;diuliOfoá i^oi :y luía-
I W j i ü í i ' d e i i í e x i n i é i i J á jqufi 9B>hat¿vle 
tj|»|iilliri.piii'a 4>pitftr ja l r ináic iáuavi> 
-<!Óni;léimiiio¡;siíliüt6:ilB'.piiraipi)deij i -det l i j io ' ,*Í¡láiniiiiín)ideij50 ili»s 
-baciirlp/pn'r.ilonfiie weiideMiiraiÍEé- i-í j tó | jUjr \ÍMé i - . l* | 'Jecl io »«l«;¡8ile 
-btíldw iMiíesiaijuiüiajlaiito pnrJw.qa: t>i i íun¿n. SlaillidlfllidiliViicíiFílMe-
tooihparecéiitii i ' i 'oiiio ipóii jusiifii iar; i'i|ioidb!iiW4.^EliIiigeiHe)>>'l<lel>i|e' 
•|losjexpreisados!ftqdiloscoiijld«&brr j i taJI. iNirfdáMiChidii^VvVB .Uíli ' ío-
IgnoioiibKiliRiuad.iHiporiqnaúoiilriiti-; ¡in¡entó&tri)iii!¡:eiíti irg;idt)de la: d i -
í j recdouV'Niculái í iCliel i . ' ' ^ o s ü c i ) i l a i i u i i a l i l e c e l j a s ' porlaio isp-
i l ) « C r i ! h B » r r e w o . i : Í.I.-IÜ1- : ¡ 
ñ'ii;hFiiUa!>lQue¡divhla.iid^¡i:o<iilen¿r 
«f (Kiütdfiimbai'ál d iuho MdemairdadO 
i.BíMril» l i a r r t ú f d a l i p a g i i d e los.cicu-
- W A t h l i n l B i r s i í j i i i l i e z y i s é i s m u a r i t i - l 
í l i i s i idn i ' gmiu i ca i i l n i i f l^i i i e i rka l ta i fn 
'liopWnu':Í¿¡<¿M'¿. Heíl<&d<í}Wateriu.7. 
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